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ISKAPANJE U EIMSKOM GROBLJU U STENJEVCU. 
U Vjesniku hrv. arheol. društva N. s. III . izvijestio j e g. Lj . Ivančan, 
župnik u Stenjevcu, о iskapanju u rimskom groblju na zemljištu župe stenje-
vacke, koje j e on g. 1897 i 1898 izveo. Nadovezujući na njegov izvještaj priop­
ćujem podatke о onim grobovima, koje sam ja na trošak hrv. arh. društva prekopao 
i pretražio, pa započimljem svoj izvještaj stoga sa br. 61. Priloženi nacrt (si. 64.) 
načinjen je prema nacrtu u III . sv. Vjesnika str. 209., te se odnosi na prazni 
prostor označen sa I. 
Na površini od 22 m. širine i 45 m. duljine našao sam svega 67 grobova 
sa paljevinom. Brojevi 61 i 62 označuju grobove, koji su najprije nađeni prigodom 
oranja njive početkom rujna 1896 i koji su dali povoda daljnjemu istraživanju. 
Predmeti, koji su se našli u grobovima, bili su većinom vrlo loše sačuvani, 
a biti će tomu najviše krive česte 
poplave. 
Br. 61. Grob obložen kamenjem; posuda is­
punjena zemljom, izgorjelim kostima 
i pepelom. 
Br. 62. U grobu pod kamenitom pločom 
dvije lijepo ornamentované urne, a među 
njima malena suzna bočica. Visina veće 
urne 12*5 cm., promjer dna 10 cm., pro­
mjer gore 21 cm., najveći objem 74 cm.; 
visina manje posude 11 '5 cm., promjer 
SI. 64. Položaj rimskih grobova u Stenjeveu.
 đ n a 7 c m ; p r o m j e r g o r e 1 5 c m n a j_ 
veći objem 56*5 cm. 
Br. 63. Grob od naslaganoga kamenja; dubljina 0-40 m., dužina 0-75 m. a širina do 0-60 m. 
Sadržaj : a) vrč sa jednom ručkom, vis. 25'5 cm., promjer dna 6 cm., promjer grla 5 cm., 
najveći objem 44 cm.; b) siva ornamentovaná zdjela, vis. 10 cm., promjer dna 8 cm., promjer 
gore 17 cm., najveći objem 55*5 cm.; c) ornamentován lonac zdrobljen ali restaurisan, vis. 
17*5 cm., promjer dna 65 cm., promjer gore 8 cm., najveći objem 47 cm.; d) ulomci lončića 
visoka 7 5 cm., promjer dna 3 cm., promjer gore 7 cm., najveći objem 27 cm.; e) ulomci 
oveće sive zdjele; 1) ulomci male zdjelice promjer dna 5 cm; g) ulomci maloga lončića; 
promjer dna 4'5 cm. 
Br. 64. U dubljini od 0-50 m. garište, a na njemu: a) vrč sa dvije ručke, vis. 29 cm., promjer 
dna 9 cm., promjer grla 6 cm.; najveći objem 52 cm.; b) ornamentovaná duboka zdjela 
puna ogorjelih kosti i zemlje izmiješane pepelom; vis. 11 cm., promjer dna 8*5 cm., promjer 
gore 17 5 cm.; najveći objem 62 cm; c) sa druge strane vrča manja zdjela, vis. 9*5 cm., 
promjer dna 8 cm., promjer gore 165 cm., najveći objem 57 cm.; d) u zdjeli c u zemlji 
mala zdjelica, vis. 3 cm.; promjer dna 4 cm., promjer gore 8"5 cm., u ovoj zdjelici bakren 
novac cara Domicijana (81—96); e) komadi male zdrobljene zdjelice, koja sastavljena ima 
3*5 cm. visine, promjer dna 6 cm., promjer gore 13 cm.; ť) ulomci bočaka i raznih malih 
posudica iz finije zemlje sa crvenim firnisom. Na slici br. G5 vidi se, kako je na garištu 
stajao vrč sa dvjema većim posudama. 
Br. 65. U dubljini od 0-40 m. grob iz naslaganoga kamenja u obliku nepravilnoga trokuta sa 
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ulomcima trijuh posuđica iz bolje zemlje i ulomkom amforine ručice. Oini se, d a j e ovaj 
grob bio već prije raskopavan. 
Br. 66. U dubljini od 0'40 m. na prudu velika raspuknuta kamenita ploča a na njoj : a) ulomci 
surove crne posuđe, koja je restaurovaná vis. 18-5 cm., promjer dna 7*5 cm., promjer gore 
14 cm., najveći objem 55 cm.; b) ulomci crvenkaste posude; c) veliki željezni nož; d) ogor-
jele kosti. Ovaj grob je valjda već bio prije razmetnut. 
Br. 67. U dubljini od 1 m. na velikom garištu: a) ulomci duboke crvenkaste zdjele vis. 10 cm., 
promjer dna 6"5 cm., promjer gore 15 cm., najveći objem 48 cm.; b) ulomci crnoga lončića, 
promjer dna 6 cm., najveći objem 35 cm.; c) više ulomaka zdrobljene crvene i sive posudice 
Br. 68. U dubljini od O50 m. garište sa fragmentima zdrobljenoga lonca i zdrobljene zdjele. 
Br. 69. U dubljini od 0*50 m. na garištu: a) siva zdjela sa ogorjelim kostima, vis. 8*5 cm., pro­
mjer dna 6 cm., promjer gore 15*5 cm., najveći objem 51 cm.; b) dva dugačka kovana že­
ljezna čavla sa širokim glavama; c) ulomci trijuh manjih crvenkastih posuđica; d) bakreni 
rimski novac cara Hadrijana (117—138) sa likom Hvgieje, koja hrani zmiju omotanu oko 
žrtvenika. 
Br. 70. U dubljini od 0*50 m. na garištu: a) siva posuda vis. 13 cm., promjer dna 5 cm., pro­
mjer gore 8 cm., najveći objem 
44 cm.; b) ulomak male zdjelice 
iz crvene zemlje, vis. 3 cm., pro­
mjer dna 3-5 cm. 
Br. 71. U dubljini od 0-45 m. na 
garištu: a) grlo velike amfore 
sa dvije ručke, promjer grla 
9-5 cm; b) ulomci crnoga lon­
čića, vis. 11 cm., promjer dna 
5 cm., promjer gore 10 cm., naj­
veći objem 36 cm.; c) ulomci 
crne zdjelice vis. 4 cm., pro­
mjer dna 55 cm; d) ulomci 
velike crvene posude; e) ulomci 
male sive posudice; f) ulomci 
dvijuh malih crvenkastih po­
suda; g) veliki kovani željezni 
čaval bez glave; h) tri manja 
kovana željezna čavla; i) komadić željeza. 
Br. 72. U dubljini od 0*50 m. garište sa ogorjelim kostima, a u sredini garišta oštećen lončić, 
ornamentován lišćem u barbotin-tehnici, vis. 9 cm., promjer dna 3*5 cm., najveći objem 27 cm. 
Br. 73. U dubljini od 0*50 m. grob popločen kamenom, na kojem bilo ostanaka ogorjelih kosti. 
U grobu: a) staklena zdjelica sa 16 relief-rebara, visoka 5 cm., promjer dna 8 cm., promjer 
gore 13 cm., najveći objem 41 cm.; b) staklena suzna bočica; c) ulomci od više malenih 
posuđica dobre zemlje; d) ulomak željezne pločice; e) ulomak rastopljena stakla. 
Br. 74. U dubljini od 040 m ulomci dvijuh malih surovih posuđica. 
Br. 75. U dubljini od 0-50 m. grob sa kamenitom velikom pločom na dnu, a žljebastom ciglom 
sa strana, a do groba garište. U grobu: a) željezna narukvica; b) fragmenti velikoga suro­
voga lonca sa promjerom dna 9 cm. 
Br. 76. U dubljini od 0-75 m. garište sa ogorjelim kostima i ulomcima male posudice. 
Br. 77. U dubljini od 0'35 m. garište sa malom posudom iz crvene zemlje, vis. 5 cm., promjer 
dna 3 cm., promjer gore 8 cm., najveći objem 27 cm. 
Br. 78. U dubljini od 0*70 cm. raskopan grob sa velikom kamenitom pločom na dnu i sitnim 
ulomcima trijuh malenih posuđica. 
Br. 79. U dubljini od 0-35 m. garište, a tik njega: a) crven vrč sa jednom ručkom, ispod ručke 
nešto stisnut, vis. 29*5 cm., promjer dna 7 cm. promjer grla 4 cm., najveći objem 52 cm.; 
b) smeđ lončić, vis. 13-5 cm., promjer dna 5 cm., promjer gore 8 cm., najveći objem 40 
cm.; c) zdjelica vis. 4 cm., promjer dna 7 cm., promjer gore 17 cm., obod 52 cm. 
SI. 65. Položaj posuda u grobu br. 64. 
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Br. 80. U dubljini od 045 m. kamenita ploča bez ikakvih priloga; taj je grob po svoj prilici 
bio već prije raskopavan. 
Br. 81. U dubljini od 0*45 m. garište, a na njem: a) crveni vrč sa jednom ručkom, vis. 26 cm., 
promjer dna 8 cm., promjer grla 4*5 cm, najveći objem 49 cm.; b) ulomci lončića (restau­
rován), vis. 7 cm., promjer dna 3 cm., promjer gore 6*5 cm., najveći objem 25 cm.; c) ulomci 
lončića, komu je promjer dna 2 cm. a najveći objem 24 cm.; d) dno male crvene posudice 
sa promjerom od 3 cm. 
Br. 82. U dubljini od 065 m. garište sa ulomcima maloga lončića (restaurován) vis. 115 cm., 
promjer dna 3*5 cm., promjer gore 6.5 cm., najveći objem 2G cm. 
Br. 83. U dubljini od 0*35 m. ulomci veće surove posude i manje posudice i dobro sačuvan 
željezni kovan ča val. 
Br. 84. U dubljini od 0*70 m. garište sa ulomcima crvene šalice i crnoga lončića, a) šalica vis. 
6 cm., promjer dna 5 cm., promjer gore 12 cm,; b) lončić vis. 8*5 cm., promjer dna 3'5 cm., 
promjer gore 6*5 cm., najveći objem 23 cm. 
Br. 85. U dubljini od 0"40 m. šljunak, u kojem je bio zakopan konjski kostur, nešto razbacanih 
ulomaka raznih posuda i bakreni rimski novac cara Hadrijana (117—138) sa Hygiejom, 
koja hrani zmiju. 
Br. 86. U dubljini od 0*45 m. ulomci ovelikoga lonca, (restaurován) vis. 24 cm., promjer dna 
7 cm., promjer gore 15*5 cm., najveći objem 70'5 cm. 
Br. 87. U dubljini od 0*40 m. garište sa ulomcima od četiri posude: a) velika surovo rađena 
zemljana posuda, promjer dna 12 cm., b) ulomci surovoga lonca; c) ulomci obične crvene 
posude; d) ulomci zdjele na tri nožice, vis. 9 cm., promjer dna 10 cm. 
Br. 88. U dubljini od 045 m. na garištu: a) ulomci velike obične surove urne; b) ulomci po­
sude od bolje zemlje; c) željezni čaval kovan sa velikom glavom; d) ulomak bronsane 
fibule; e) ulomak stakla. 
Br. 89. U dubljini od 0*75 m. na garištu zdrobljeni ulomci posude. 
Br. 90. U dubljini od 0*45 m. na garištu zdrobljeni ulomci posude; garište već prije raskapano. 
Br. 91. U dubljini od 0'45 m. fragmenti dvajuh malih surovo rađenih lončića, od kojih jedan 
ima gore u promjeru 10 cm., a najveći objem 41 "5 cm. 
Br. 92. U dubljini od 0*45 m.: a) ulomci staklene zdjelice vis. 5 cm., promjer dna 8*5 cm., 
promjer gore 8*5 cm., najveći objem 27*5 cm.; b) crveni lončić u okolo na sed.m mjesta 
utisnut, vis. 8 cm. promjer dna 3 cm., promjer gore 6 cm., najveći objem 21*5 cm; c) dva 
kovana željezna čavla. 
Br. 93. U dubljini od 0*45 m. mala crvena posudica vis. 5*5 cm., promjer dna 35 cm., promj er 
gore 7*5 cm., najveći objem 27 cm. i veliki željezni kovani čaval sa dugoljastom glavom. 
Br. 91. U dubljini od 0*45 m. na garištu: a) ulomci surove zdjele vis, 3*5 cm., promjer dna 
11*5 cm.; b) ulomci surovoga lončića vis 11*5 cm., promjer dna 5"5 cm., najveći obj. 31*5 cm. 
Br. 95. U dubljini od 0*30 m. garište: a) ulomci velikoga surovoga lonca vis. 29 cm., promjer 
dna 12 cm., promjer gore 18 cm., najveći objem 75 cm. i b) ulomci manje posudice. 
Br. 96. IJ dubljini od 0*40 m. na garištu: a) crna ornamentovaná zdjelica sa ogorjelim kostima, 
vis. 6*5 cm., promjer dna 4*5 cm., promjer gore 10 cm., najveći objem 30 cm.; b) ulomci 
crvene ornamentované zdjelice; c) slomljena zemljana svjetiljka; d) dvije bronsane fibule, 
koje su bile u zdjelici a; e) posve smrvljena suzna bočica; f) sitni ulomci raznih posudica. 
Br. 97. U dubljini od 0*50 m. na garištu zemljana svjetiljka. 
Br. 98. U dubljini od 0*60 m. garište sa dvije posve zdrobljene posude, koje su bile napunjene 
zemljom i ogorjelim kostima; manja je bila u većoj, koja je imala oblik amfore. 
Br. 99. U dubljini od 0*60 m. garište sa ulomcima surove posude i ogorjelim kostima. 
Br. 100. U dubljini od 0'60 m. na garištu: a) ulomci lonca iz crvenkaste zemlje, premjer dna 
7*5 cm., najveći objem 53 cm.; b) ulomci manjega lonca iste vrsti, promjer dna 6 cm. 
Br. 101. U dubljini od 0*25 m. na garištu spaljene kosti i ulomci jedne veće i jedne manje su­
rovo rađene posuđe. 
Br. 102. U dubljini od 0*35 m. grob u obliku lijevka, zidan pečenim ciglama, po svoj prilici 
već prije pretražen. Na dnu groba: a) ulomci maljušne crne ornamentované zdjelice; 
b) ulomak svjetiljke; c) malen željezni kovani čavlić sa velikom glavom; to sve je bilo 
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pokriveno praznom sivom obrnutom urnom, vis. 17 cm., promjer dna 0 cm., promjer gore 
12 cm., najveći objem 56*5 cm. 
Br. 103. U dubljini od 0*50 m. na garištu: a) ulomci obične velike surove urne, (restaurovaná) 
vis. 20 cm., promjer dna 8 cm.; promjer gore 13-5 cm., najveći objem 64 cm; b) ulomci 
raznih zdrobljenih manjih posndica; c) ulomci bronsane fibule. 
Br. 104. U dubljini od 0*40 m. na garištu: a) lijepa slomljena staklena posuđa sa dvije ručice, 
vis. 11 cm., promjer nožice 4*5 cm., promjer gore 9 cm.; b) stakleni vrcić sa jednom ručkom 
vis. 9 cm., promjer dna 3*5 cm., najveći objem 23 cm ; c) slomljena suzna bočica. 
Br. 105. U dubljini od 0*35 m. na garištu; a) ulomci velike surove posuđe, visoke do oboda, koji 
je otkinut, 27 cm., promjer dna 11*5 cm.; b) ulomci ornamentované crvene posudice; c) ulomci 
sive posudice sa utisnutim ornamentima; d) ulomak maloga lončića, promjer dna 3*5 cm.; 
e) ulomci bronsane fibule; f) mali čavlić sa širokom glavom; g) veliki željezni kovani ča val. 
Br. 106. Na velikom garištu u dubljini od 0*60 m. osim spaljenih kosti: a) zdrobljena staklena 
posuda sa kružnim izbočenim crtama (restaurovaná), vis. 9 cm., promjer dna 4 cm., promjer 
gore 6 5 cm., najveći objem 27-5 cm; b) suzna bočica; c) savinuta igla bronsane fibule; 
d) bakreni rimski novac cara Galbe (68 g.) 
Br. 107. U dubljini od 0-80 m. dvije kamenite ploče, a na njima osim ogorjelih kosti: a) crveni 
vrč sa jednom ručkom vis. 19 cm,, promjer dna 7*5 cm., promjer grla 4"5 cm., najveći 
objem 56 cm.; b) ulomci dviju zdrobljenih posuda; c) cijela bronsana fibula 
Br. 108. U dubljini od 0*80 m. garište, a t ik njega: a) ulomci posude iz crvene zemlje; b) ulomci 
malene surove urne; c) ulomci staklene čaše, kojoj dno ima u promjeru 3*5 cm., a pro­
mjer gore 65 cm; d) uresno zrno iz pečene zemlje probušeno; e) bronsana fibula; f) du­
gačka željezna igla sa ušicama, bez vrha. 
Br. 109. U dubljini od 0-40 m. na garištu: a) vrč iz crvene zemlje sa jednom ručkom bez grla, 
vis. 19 cm., promjer dna 7*5 cm., najveći objem 48 cm.; b) malen crven vrčić sa jednom 
ručkom, vis. 10 cm., promjer dna 4 cm, promjer grla B'5 cm, najveći objem 26*5 cm.; 
c) ulomci oveće sive surove posude, promjer dna 8 cm,; d) siva ornamentovaná šalica, vis. 
6 cm., promjer dna 5 cm., promjer gore 10-5 cm., najveći objem 38 cm.; e) ulomci crnoga 
lončića, promjer dna 4 cm., promjer gore 8 cm.; f) ulomci crvenoga ornamentovanoga lon­
čića, promjer dna 3-5 cm., g) ulomak svjetiljke; h) ulomci staklene bočice, vis. 15*5 cm, 
promjer grla 2'5 cm.; i) bronsana fibula; k) ulomci bronsanih predmeta (fibula?); 1) ulomak 
željeznoga noža; m) tri ulomka zahrđaloga željeza; n) četiri željezna posve zahrđala čavla; 
o) željezni kovani čaval dobro sačuvan. 
Br. 110. U dubljini od 0*40 m. garište sa izgorjelim kostima i komadima lubanje, a uz to: a) 
ulomci sive posude sa dvije ručke, koje se dižu iznad ruba, vis. 15-5 cm.; promjer dna 
6 cm., promjer gore 10*5 cm., najveći objem 56 cm; b) ulomci sive posude (restaurovaná), 
vis. 15*5 cm.; promjer dna 6*5 cm., najveći objem 48 cm.; c) cijela siva posuda, vis. 15 
cm., promjer dna 4"5 cm., promjer gore 65 cm., najveći objem 42 cm.; d) ulomci lončića, 
vis. 8 cm., promjer dna 2'5 cm., promjer gore 7'5 cm., najveći objem 28 cm.; e) cijela crna 
lijepo rađena zdjelica, 3 cm. vis., promjer dna 4 cm., promjer gore 6*5 cm., i) ulomci crne 
zdjelice vis 3 cm., promjer dna 4 cm., promjer gore 10 cm., g) ulomci crvene zdjelice, 
vis. 2*5 cm,, promjer dna 3*5 cm; h) ulomci sive šalice vis. 4*5 cm., promjer dna 3 cm., 
promjer gore 7 cm., najveći objem 26.5 cm; i) ulomci surove šalice vis. 6 cm., promjer 
dna 6*5 cm., promjer gore 8-5 cm.; k) ulomci surove šalice, promjer dna 6 cm.; 1) ulomci 
surove šalice, promjer dna 4-3 cm; m) ulomci oveće sive zdjele, promjer dna 6'3 cm.; n) 
staklena četiri strane utisnuta, 9*5 cm. vis., promjer dna 5 cm., promjer gore 6 cm.; 
o) suzna staklena bočica; p) četiri željezna kovana debela čavla. 
Br. 111. U dubljini od 0*40 ni. na garištu spaljene kosti i ulomci veće posude od bolje zemlje, 
promjer dna 8'5 cm. 
Br. 112. U dubljini od 0*40 m. a) ulomci crne ornamentované urne, vis. 8 cm., promjer dna 7 
cm., promjer gore 14 cm., najveći objem 51 cm.; b) zdjela iz crvene zemlje vis. 8 cm., 
promjor dna 7'5 cm., promjer gore 19 cm.; c) ulomci crvenoga vrča sa jednom ručkom, pro­
mjer dna 7 cm., promjer grla 5 cm.; d) komad dugačkoga željeznoga noža; e) bronsana 
fibula; f) okrugao provrtán ures iz jantara, promjer 2#8 cm. 
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Br. 113. U dubljini od 0*40 m. na garištu potrta surova posuda, a pod njom druga gore ošte­
ćena, vis. 12 cm.; promjer dna 6-5 cm., promjer gore 8-5 cm., najveći objem 51 cm., uz to 
još nešto ulomaka treće posude sa urezanim ornamentima. 
Br. 114. U dubljini od 045 m. na garištu: a) ulomci crvenoga lončića (restaurován), vis. 8 cm., 
promjer dna 3 cm., promjer gore 7*5 cm., najveći objem 28 cm.; b) cijela dobro pečena 
zdjelica iz crvene zemlje, vis. 2'5 cm., premjer dna 3-5 cm., promjer gore 7 -cm.; c) ulomci 
crne zdjelice, vis. 4 cm., promjer dna 4 cm., promjer gore 11 cm.; d) ulomci sive zdjelice 
vis. 4 cm., promjer dna 7*5 cm., promjer gore 15 cm., obod oštećen; e) malena staklena 
urna, vis. 5 cm., promjer dna 3\5 cm., promjer gore 5 cm., najveći objem 20 cm.; f) ulomci 
staklene posude vis* 11*5 cm., promjer gore 8 cm., najveći objem B5 cm.; g) ulomci veće 
surove posude sa urezanim ornamentima. 
Br. 115. U dubljini od 0*65 m. pod kamenitom pločom garište sa spaljenim kostima i ulom-
cima malene tanke posudice crvenkaste boje. 
Br. 116. U dubljini od 0*60 m. na garištu ulomci dvijuh surovo rađenih posuda. 
Br. 117. U dubljini od 0"60 m. na garištu dvije zdrobljene proste posude; manja crvenkaste 
zemlje bila je pod većom. 
Br. 118. U dubljini od 0*65 m. na garištu: a) ulomci velike surove urne; b) ulomci crvene po­
sude ; c) ulomci male crvene šalice. 
Br. 119. U dubljini od 0*45 m. garište sa ulomcima po jedne crvene i crne posude. 
Br. 120. U dubljini od 0'45 m. veliko garište sa spaljenim kostima i nešto ulomaka raznih po­
suda; bilo već prije raskapano. 
Br. 121. U dubljini od 0'40 m. na garištu: a) ulomci velike surove urne (restaurovaná), vis. 21*5 cm., 
promjer dna 8*5 cm., promjer gore 16*5 cm., najveći objem 53 cm.; b) ulomci crvene zdje­
lice, vis. 4 cm., promjer dna 4 cm., promjer gore 12 cm.; c) bronsana fibula. 
Br. 122. U dubljini od 0"40 m. garište; već prije razmetnuto. 
Br. 123. U dubljini od 0*50 m. garište sa spaljenim kostima, među kojima bakreni rimski novac 
cara Trajan a (98—117.) 
Br. 124. U dubljini od O50 m. garište sa ulomcima dvijuh posve zdrobljenih posuda. 
Br. 125. U dubljini od 0*50 m. garište i već prije razmetnut kameniti grob. Prilozi: komadić 
rastaljenoga stakla, uresna krugljica iz modroga stakla i četiri željezna kovana čavla. 
Br. 126. U dubljini od 0*50 m. na garištu: a) malen lončić sa dvije ručke, vis. 8 cm., promjer 
dna 4 cm., promjer gore 6 cm., najveći objem 32*5 cm.; b) crna dobro pečena ornamento­
vaná zdjelica, vis. 7 cm., promjer dna 6 cm., gromjer gore 11 cm., najveći objem 39 cm,; 
c) ulomci maloga sivoga lončića, promjer dna 3 cm.; d) zelen probušen ures iz pečene 
zemlje (nalazio se u posudi b); e) dva željezna kovana čavla; f) dvije bronsane fibule; jedna 
bez igle.) 
Br. 127. U dubljini od 050 m. na garištu: a) cijela siva urna, vis. 14 cm., promjer dna 7 cm., 
promjer gore 9 cm., najveći objem 46 cm; b) zemljana zdjelica na tri noge, vis. 8 cm., pro­
mjer dna 3 cm, promjer gore 13 cm., najveći objem 40 cm., c) ulomci lončića, promjer 
dna 5 cm. 
Br. 128. U dubljini od 0*40 m. garište sa spaljenim kostima, komadima lubanje i crvenoga 
lončića. 
Br. 129. U dubljini od O50 m. na garištu dvije posve zdrobljene surove posude. 
Od ovdje opisanih 69 g robova is tražio sam sam 67 i našao, da su p r e d ­
met i bi l i pohran jen i što u kameni t im, š to sa ciglom z idan im g r o b o v i m a (2), što 
opet napros to u zemlju zakopani . P o s u d a j e bi lo što cijelih, što slomljenih, što 
posve zdrobl jenih , iz razl iči te zemlje pečenih i s taklenih. Uresn ih p r e d m e t a bi lo 
j e iz pečene zemlje, s takla, j a n t a r a (1), željeza i b ronsa . Iz željeza bilo j e noževa, 
čavala, j e d n a na rukv ica i više u lomaka . Novaca j e bilo u svem p e t b a k r e n i h ko­
m a d a : 1 Galbin, 1 Domici janov, 1 T r a j a n o v i 2 Had r i j anova . 
Prof. Jos. Purić. 
